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Nyelvi játszótér 
Diákhumor 
A következőkben hallgatók gyűjtése alapján adunk közre néhány szellemes kifejezést tizenéveseink 
„szótárából". A lebecsülő értelmű' kevés vagy, mint... kezdetű szóláshasonlatok néhány variációja: 
..Surdában a vérnyomás 
..lócitromban a C-vitamin 
..kutyában a nyávogás 
..papsajtban az imádság 
..süniben a dauer 
..campingsajtban a sátorvas 
..lavinához a hólapát 
..disznótrágyában a röfögés 
...öcsisajtban a barátság 
...ingyenmoziban a jegypénztáros 
...árvaházban a szülői értekezlet 
...erdőtűzhöz a vízipisztoly 
...lakatlan szigeten a tömegverekedés 
...börtönben a vészkijárat 
...törökmézben a janicsár 
...dobostortában a ritmusérzék 
..tőkésrécében a dollár 
Játék a szavakkal 
1. Agyrémszótár 
költők lidérces álma 
rosszhírű étkezde 
bukott fogszakorvos 
elhízástól való félelem, 
depresszió érzésének átvitele 
a) gondolati úton, 










bikkfa Angliából származó óriásfa 
dombontlat a nagytemplom fenekestül való 
fölfordulása 
empatikus együttérző gyógyszerész 
kánkán két mongol uralkodó tánca 
kántál a tatárok királyának éjjeli edénye 
kantár válogatott hím egyedek katalógusa 
szakajtó specializálódott bejárat 
szarvas rossz minőségű kohászali termék 
távcsövez otthontalan csavargó hosszabb időre 
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